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РЕФЕРАТ 
Бакалаврская научно-исследовательская выпускная работа на тему 
“Исследование структуры, свойств и скорости растворения опытных сплавов 
системы Mg-Al» состоит из 3 глав на 90 страницах. Включает 34 рисунка, 48 
таблиц. Графический материал представлен на 14 слайдах презентации. 
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Целью работы была разработка магниевого сплава с прогнозируемыми 
свойствами для производства из него заготовок, предназначенных для 
изготовления шаров (растворимых в пластовой воде) устанавливаемых в 
посадочные седла муфт ГРП. 
В первой главе приведен обзор литературных данных применительно к 
теме исследования. Проведена оценка существующих сплавов на основе 
магния и их свойств, влияние различных легирующих элементов на 
механические свойства магниевых сплавов, особенности плавки, литья и 
термической обработки магниевых сплавов. 
Во второй главе обоснован выбор методик и оборудования, а также 
приведено их краткое описание.  
В третьей главе представлены результаты исследования. В ходе 
проведения работы были получены следующие результаты: 
Разработан опытный сплав на основе системы Mg-Al-Fe с добавкой 
различных легирующих компонентов, обеспечивающий прогнозируемые 
свойства (скорость растворения, мех. свойства) литых заготовок. 
Исследована структура и свойства шаров для ГРП зарубежного 
производителя, предоставленных Заказчиком (АО «ОКБ Зенит»). 
Исследована структуру и свойства опытных образцов литых заготовок 
из экспериментальных сплавов на основе системы Mg-Al-Fe с добавкой 
различных легирующих компонентов для определения состава сплава, 
перспективного для изготовления шаров для ГРП. 
В презентации наглядно представлен ход выполнения работы, 
использованное оборудование и методы исследований. Представленный 
графический материал оформлен наглядно и соответствует объему 
выполненных работ. 
   
 
